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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONA1
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficialeb
Destinos.
Resolución núm. 1.687/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nonibra Jefe del
Grupo de Dragaminas y del' Destacamento Naval de
Palma de Mallorca al Capit:im de Navío (E) don Fran
co Rodríguez Torres, que deberá cesar como Jefe deSección de la MENA con la antelación suficiente para
tomar posesión de dichos destinos el (lía 18 de diciem
bre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla coniprendido en el apartado Ir, ar
tículo 3.0 (le la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núni. 128).
Madrid, 5 (le septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONF.S,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.698/72, de la Dirección de
Reclutamiento Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Intendencia (Ion rinilio Iluisán Pérez
pase destinado, a la División de Logística del Estado
Mayor de la Armada (CEMA) y enlace con la DAT,
cesando como Secretario del Gabinete de Estudios y
Planes y Programas de la Sección Técnica de la DAT.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.699/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. A petición del intere
sado, y con arreglo) a lo precepl nado en el Reglamen- .
to de Licencias Temporales (lel personal de la Ar
mada, aprobado por Decreto de 15 de junio de 19O(
(D. 0. nlint. 55), se conceden dos meses de licencia
asuntos propios al Coniandante de Intende(1 i ja\ ier Aguirre de C;írcer y López, de Sagr1 it1(.diniolo afecto a las órdenes de la Superior Autdad (le la Jurisdicción Central y percibiendo suslires por la Habilitación General de este Ministerio.No cesará en su actual destino basta ser releva
Madrid, (le septiembre de 1972.
EL 1)11(Ecron
DE RECLUTAMIENTO Y Doncto.
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Milit
Si/uaciones.
Resolución núm. 1.697/72, de la Dire(t it'ntReclutamiento y 1)otacio11es. A peticii'm (lel funnario civil (lel Cuerpo Ceneral Administrativo14:i1ete110 Polo Marcos, destinad( en el Estado Made la Armada, se le concede el pase a la situación
excedencia voluntaria'', con arreglo a lo (1isinte,
en el apartad() (.), artículo 45, capittilo TV de la Le
articulada de 1.-l'11ncio11arios Civiles del 1.1,stado (le 7'
febrero de 1964 (B. 0. del Estado m'un. 40, de 15
febrero' de 1.964, y D. O. m'in]. 40, de 18 de fehr
(le 1969).
1)eberá quedar advertido de la obligación de e
titular abonando las cuotas que le correspondan aAsociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 6 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACJON
Vicente Alberto v 1.1overes
Excmos. Sres. ...
.
El
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.695/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotacione's.- virtn<1 de expedi
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglaran
ción (le Trabajo (lel personal civil no funcionario
la Administración Militar, aprobada por f)ecreto
mer() 2.525/67, de 20 de octubre (I). 0. núnis.
y 252), se dispone la contraiación del personal (in
continuación se relaciona, ( ()II carácter fijo y la ea
goda profesional de Oficial segundo Administran
Para sus servicios en 1:1 Coluntidancia Mili
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tia (le 1sarcetuna, a pa1111" (Ila I de mayo
Mariano 1\1illas de ()flate.
iicgo 1■Hiller()Pon 1
\nutrid, () (le sept len ihre de 1972.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloyeres
Resolución núrn. 1.696/72, de la 1 )irecci011 (le
111101).1(1110 y poi:tejones. - 1.-;11 virlud de exi)edien
licoa(to al ciecio, y con stijeci("n1 a 1:1 1:eglameilla
•deTrabajo (1(il jiersonal civil no funcionario de
Adininistraci(')ii "Miliiar, aprobada im)r 1)ecre1o 11í
o2.525/()7, de 20 de oclubre (1). ( ). 2-17
)$4 SC dispone la contral:ici011, con caricter fijo y
wegoría profesional de ()ficial segundo Adin,inis
wo, (le (loña Africa 1\1arassi C(')rdoba, a partir (lel
1(le julio (lel año en curso, para prestar sus serví
en la 1(') (le (":',(tiz.
rl,() wptiembre (le 1972.
Sres. ...
EL 1 ) I i. ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Hoveres
KIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERlA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Des/ino.v•
monición núm. 1.129/72, (le la •Iefatura del
qrlainclil() de Personal. Admilidos por ()rdeniste•ial (lel 14,ié1ci10 de 13 de julio de 1072, trans
en el ()mino ()Ficim, MiNisTrino
tixis número 171/72, coinc) alumnos del 11 'yr
(lela Escuela (le 11;s1a(10 Mayor (le dicho Pljércil410p:111e (le la pronvoeil'm 71, los Comalidatiles
Idatnería (le Marina (17) (ALI) don Carmelo T(illiii(ín y I Ali) (lon 'Joaquín Piiíeiro Carnein),dispone cesen en sil actual destino (lel Tercio (lel
con la antelación suficienie para que efectúen sil'Ilación en (helio Centro 111 ()el Ubre de 1972,indo a (lisp)sic ión de la I >irección de. 1.4;nseilanzadlenianh, diiren i()s estudios que realicen.
, 8 (le septiembre de 1972.
FA, A LMIRANTE
.11.1.1,', DEI, )E l'A 1Z TA MEN1'0
Sres. ...
PERSONAL
1■el11)e Pita da Veign Sitnz
Número 208.
Resolución núm. 1.132/72, de la lefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su • ac
tual destino del Tercio del Sur al Capitán de Infan
ei ía de Marina don Pedro Brufao García.
:\ladrid, 8 (le sepiiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
1..1142 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Ex(mo. Sres. ...
Sres. • • •
Resolución núni. 1.133/72, de la jefatura del
Def)artafficiii() de Personal. — Adni,itido por ()n'en
Ministeiral del Ejército de 26 de agosto (le 1972,Iranserila C11 C1 DIARIO ()FICIAL DEL MINISTERIO I)E
MARI NA 1111111cro 201/72, como ;ilumino para el curso'(le 1 ).11,1oni,a para el Mando de Tropas de Esqui;IdoresEscaladores el Capilan de Infantería de 11 :trina don
!mis 11. Pral Pastor„ se dispone cese en sil actual des
lino (lel Tercio de Armada con la antelación suficiente
1111-:1 1111C efectúe su Iftesentación en la Escuela Militar
(le :\1()Iitaila de Jaca (Iluesca) en 3 de octubre próxi-•
11H ), quedando a disposición de la Direcci¿ii (le Ense
fianza Naval durante la realización del citado curso.
i\l;,(11-id, 8 de septiembre de 1972.
Er.. A 1,1w i ItANTE
,j14:1■E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
E\enios. Sres.
Sres. ...
•
• •
El
Cuerpo de Suboficiales y asiniilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.135/72, de la jefatura del
1)epartanielíto Personal.—Se dispone el cambio de
de:lino del personal del (*nerpo de Suboficiales de infantería de Alai-in:1 (pie se relaciona ¿t. continuación :
MaV( )1" (TC111(111( 111 )11 jeStlti \/;'1/.1 IlleZ S011iO. A la
Agrupacióii (le Canarias, cesando en DeStaeaMent0
Nd V:11 de NIallorca.- Forzoso,
Mavor (Teniente) don .fosé Amado i\neiros. --AlTercio de Armada, cesand() (.11 el Tercio dci Nurle. _
Forzoso.
Mayor (Teni(,nle) don Manuel 1\lartínez Pérez.---Se
le confirma en su i actual deslino, conferido por OrdenMinisterial numero 2.(27/67 (1)) (1). (). núm. 138).Brigada don Salvador García Flores.---.A1 Tercio
de Armada, cesando en el Tercio del Sur. \i ltinti
1o.
!hipad:, don N1a11el ()rcero Vega.-----Se le confirma
;.;ti actual destino, conferido por m'inic
io 33/7() (le la Jefatura del 1)epartamen10 de Personal
(1). (). num.. 7.).
ltrigada (1011 José. Martín Cardona. Se le confirma
!,11 actual destino.
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Brigada don Enrique Pérez López. Al Tercio dc
Armada, tesando en el Destacamento Naval de Palma
de Mallorca.—Forzoso.
Brigada don Hermenegildo Villar Alvarez. — Al
Tercio de Armada, cesando en el Tercio del Norte.—
Forzoso. -
Sargento primero don Enrique Eizaguirre Sánchez.
Al Tercio del Sur, cesando en el Tercio de Armada.--
Voluntario.
Sargento primero don Juan José Pérez Piedra.—Al
Tercio de Armada, cesando en la Policía Naval del
Tercio del Sur.—Forzoso.
Sargento don Manuel Córdoba Villarejo. — A la
Agrupación de Madrid, cesando en lit Dirección de
Enseñanza Naval. Voluntario.
Madrid, 8 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.136/72, (le la jefatura del
Departamento de Personal.—Adn ii t ido por Orden Mi
nisterial del Ejército de 26 de agosto de 1972, trans
crita en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 201/72, como alumno para el curso (le
Diploma para el Mando de Tropas de Esquiadores
Escaladores el Sargento de Infantería de Marina don
José Gallego Camba, se dispone cese en su actual
destino del Tercio de Armada con la antelación sufi
ciente para que efectúe su presentación en la Escuela
Militar de Montaña de Jaca (Huesca) el 3 de octubre
próximo, quedando a disposición de la Dirección de
Enseñanza Naval durante la realización del citado
curso.
Madrid, 8 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.137/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.---Por haber superado
los cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo
establecido, se les reconoce las aptitudes que se
indican y se promueve a Soldados distinguidos,
con antigüedad y efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembre de 1972, a los Soldados de
segunda de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan :
.1urge Bosch Canti. Monitor de Instrucci(')n.j'osé M. Aran Castro.—Teléfonos.
Pedro Vázquez Jove.—Teléfunos.
José Ruiz Andréu.—Auxiliar opográfieo.»Fidel García García.—Armas Contracarros.
Francisco Martínez Frias.—Armas Contracarr.
Fernando Rodríguez Rodríguez.—Jefe de Equ
po de Fuego.
José A. Garres Meseguer.—Monitor de In
trucción.
José Barranco Ruiz.—Operador Radio-Teléfon
F'
JJosé F. Santana Cansado.—Jefe de Equipo
uego.
Jesús Madrid Ramírez.— jefe de Equipo
Fuego.
Victoriano Santana Reyes.---Jefe de Equipo
Fuego.
José González illa.----jefe de 14;oiti1)o de Fuel;Carmelo Rodríguez Quintero.---Ivi()rteros.
Damián *Rodríguez fiménez.--Operaciones E
peciales.
Antonio Gómez Marcos.—Zapador.
Antonio Díaz Gorchs.—Auxiliar de Planas Al
yores.
Vicente Torregrosa Sanchez.—Morteros.
:losé A. Braña Diego.—Jefe de Equipo de Fuego
Juan José Sastre Donlínguez.•--Artnas iNutiaé•
reas.
Carlos Monedero Gaytán. jefe de Equipo (II
Sebastián de la Torre Lendinez.----Jefc de Equi,
Po (le Fuego.
(ierardo Setién Gómez.—Obuses.
.1 osé F. Sánchez Sancho.—Armas Contracarros.
Francisco Rodríguez Donaire.—Armas Antiaé.
reas.
Francisco Sarabia Marín. Operador Radio-Te.
léfono.
JoSé L. Farinos Alandete.—jcie de Equipo (le
Ji uego.
Francisco Jiménez Naranjo.—Explosivos y Is
.Francisco Eriz Maguregui.—jefe de Equipo
Fuego.
José I. Centeno Parra.—Auxiliar Topográfic
Fernando Calvillo Lamela.—Jefe de Equipo (
'Fuego.
Antonio Camy Cabedo.—Armas Contracarros.
uan Francisco Sierra Navarrete. — Auxiliar
Planas Mayores.
Alfonso Escobar Vélez.—Mecánico.
Eduardo Ferrer Ferrer. jefe de K(itiii)()
Fuego.
Diego Gómez González.—Morteros.
Salvador Lodei ros Astray.—Operador Radio-Te.
léfono.
José V. Caurín Andrés.— Auxiliar de Plana
Mayores.
Jorge Tubau Casal.—Monitor de Instrucció
lAno.tonio Caballero López.—jefe EquiPoF ieg
Pedro Alvarez Vilanova.—Morteros.
Manuel Orellana l'uertas.--Arrnas Antiaére
Joaquín Rúa Beldades. ----Jefe de Equipo
Fuego.
(le
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José Monta! Delgado. Operador 1:adio-1e1e
Francisco Sillero Padilla.—Operador Radio-Telé
o
José A. Rivero .Castellano.—Morteros;
Fernando García Cossío. Jefe de 14;(itup()
tiego.
Agustín Cerrillo Fernández.—Operador
ieléfono.
IVal(10 Romín Ribeiro.—Mccánico.
Cesáreo Fernández Alvarez.—Teléfonos.
Ramón Giné 14'urné.--Auxiliar de Pnlaas 1\ila
ores.
Fernando Plaza Cerro.—Tl'eléf()nos.
Juan Gil l'iedra.—Monitor de Instrucción.
Victoriano Díez Cabeza.—Electricista.
Fi:genio S;11neliez Pérez.—Explosivos y Mina;;.
Benjamín l'(.'rez ,Clarrido. Armas Contraea
os.
fosé 151. Cabello Sánchez. Morteros.
José J. Ortega Ilateos.—.Explosivos y 11/1 inas.
Iariu Albifíana Andrés. Auxiliar de Planas
layores.
José L. Lara Asensio.— anzallamas y Lanza.-
()hetes.
Santos Molinero Martín. --- jefe de Equipo de
Gonzalo'. Molares Seoane. l'e de l'Al nipo de
Fuego.
Jesús Curidi 11/1 tirgoitio.—Jefe de Equipo de Fuego.Étifrasio Carntona. Lintosnel.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Olivera Pérez.--7--Artnas Contraearros.
Juan Durán .Ramos.—Mecánico.
Santos A. Nonibela Ciudad. Armas Coilt roca
Antonio Navarro Peñalver. ¡efe de Equipo
.t Fuego.
Jaime Robles Martínez. — jefe de Hquipo de
alego.
Lisardo Carreira Otero.
José Vaquero Alcolea.
Jaime Ferrer Mil-alíes.
res,
Rafael Martín Velazquez.—Mortcros.
Diego García Dionisio.-------Arinos Antiaéreos.
José M. (;arcía Martín. -- J efe de Equipouego.
Juan J. Rodriwicz Trulegui.—jefe de Equipo dc
Pedro Alfonso 11ueno.—jefe de Equipo de Fuego.José NT, Sánchez García.— Jefe (le 141(iiiipo deuego.
José F, Albuguer Merino. Jefe de .14,quipo dellego,
Francisco Pineda l'érez.—Jefe"i " 1)uego,
Miguel A. I;odrtiez Martínez.--jefe de Equide Fuego.
Luis Filgiteira Garicorta.- - l'afiolcro de 1espetos.Cesáreo 1 ferinosilla Marín.---Auxiliar de Planaslayores.
Juan Campos Rodríguez. Explosivos y Minas.
-- Operador Radio-Telé
Jefe de Equipo de Fuego.
Auxiliar de Planas M a
Número 208.
Andrés Martínez Romero. Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Estévez Lozano. Jefe de Equipo de
Fuego.
José Corticlla Hervás.—Monitor de Instrucción.
Angel Llorente Martín.—Jefe de Equipo de Fuego.
Angel Fernández Arango.—Lanzallamas y Lanza
jesús Benito Rodríguez Peña.—Electricista.
Anastasio Oliver Merorio. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Rodríguez Serrano.—Operador Radio-Te
léfono.
Antonio Blanco Blanco.—Armas Contracarros.
Antonio García Beltrán.—Zapador.
Carlos J. Jiménez Zubiría.—Aprovisionamienh, y
NI uniciwiarnient o.
.1.-12fael Molina Jorge.—Jefe de Equipo de Fuego.
Moisés Arrieta Viteri.—jefe de Equipo de Fuego.
Nicolás Ruiz Hernández.—Mecánico.
josé Contreras Reyes.—Operador Radio-Teléfono.
Pedro Hermosillo Arnáiz. Operador Radio-Telé
fono.
Vicente Fabra Vercher. Auxiliar de Planas Ma
yores.
'Juan Cruz López.—Lanzallamas y Lanzacohetes.
Angel C. Cueto González.—Mecánico.
Cesáreo C. Alvarez Rodríguez.—Electricista.
Pedro lernal Rodriguez.—Cocinero.
Victoriano Ballesteros González.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Joaquín Albor° Pirame.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Eoniero Ilernal.—Aprovisionamiento y Muni
cionantiento.
José Urquiza Videchea.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Miguel Pérez Rodríguez. Jefe de Equipo de
Vi tiego.
Francisco Azuaga Estermera.—jcfc de Equipo de
Fuego.
Francisco niriínez Martinez.—Lanzallamas y 1.an
yaco1ie1es.
Carlos Cortijo Nieto.—Operaciones Especiales.
.jesús Corredoiras — Jefe d(‘ Equipu de
Fuego.
F,nrique Abasolo
nieionamiento.
!Han I. ilztrbo(lilh) Risco.—Morteros.
jorge j. Cera Vila.—Lanzallanias y Lanzacohetes.
Jaime Rodríguez Tallot.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
losé Esporo Fernández.—Operaciones Especiales.
:Diego Villarejo Romo. — Operaciones Especiales.
Francisco J. López Coria.—Operador de Teletipo.
1>cato. Aprovisionamiento y Mu
Madrid, 8 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
1)on Luis 1\1-aria Lorente Rodrigaitez, Coronel
Auditor de la Arimida, Secretario Relator del
Tribunal Marítim() Central,
Certifico: (-)tte en la sesión celebrada por el "Frihuna] Iklarititno Central cii ladrid el día ()
junio) de mil novecientos setenta y dos, entro'
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió (.1 TiiI)1111:11 'Marítimo Contral bajo
la presidencia (lel Almirante excelentísimo SCÍ'ífl
don Alfredo Lostatt Santos, con asistencia de los
\Tocales Sr. I). Luis ()rcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Arma(la; Sr. 1). José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío; Sr. l). Federico
Acosta López, (:oronel .\uolitor de la Armada, y
Sr. 1). Luis de Botta ()rheta, Capitán de Navío,
actuando como Secretario-Relator el Sr. 1). Luis
iNlítria Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de
la Armada, para ver y resolver sobre el expedien
te número) 117 (ie 1)72, instruid() por el juzgad()
liartimo Permanente de Las l'almas de Gran
Canaria c()n op,tivo de la ztsistencia prestada por
el pesquero Choco Maya, folio 1.257 de la 3." Lis
ta de I luelva, de 251,1 toneladas al de su misma
clase Jaloques t'olio 1.067 de 1;1 3.a I.ista de (..ar
tagena, de 205 toneladas, y
RESVI."1-4AN1)C) que el día 12 de enero de 1972
en ocasión de hallarse el Ja/nopre dedica(lo) a Sns
faenas de pesca en situación de 23° 22' N y U)"
kV sufrió una avería en el motor, que le impedía
la navegación, por I() que pidió ayuda por telefonía al
también pesquero (.11000 Maní, (Ille 11;111;tha en iis
in) Iediaciones, el que, oyendo la llamada hacia las
21,00 horas de (Helio día, se dirigió ;11 lugar del acae
cimient(), poniéndose al costado) del latoque a las
22,15 lloras, comenzando seguidamente el remolque y
arribando al puerto de Las l'almas a las 24,00 lloras
del día 14 siguiente, empleándose en el servicio) ele
mentos propios del buque remolcador;
RESULTAN1)(-) que sc persona solamente en
las actuaciones el Letrado don Juan lg-nacio
Ikluñoz, en nombre y representación de la entidad
"Diego Un-int:11(1i, S. A.", Arm;adora del Choco Alar/ti
el que muestra su conformidad a la Cuenta General
de Gastos redactada por el juzgado, estimando que
el servicio reviste los caracteres de remolque, smlici
tando pot el mismo la cantidad de 51.000,00 pesetas;
CONS11)1411ANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren, y 10 dispuesto en el ar
tículo 1() de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se
desprende que debe ser calificada de renu)1(itle, y, en
tal concepto, I1 ii1illiVT( 1 Iii precio de 51,000,00 peseia,.,,
del que corresponden (()., tercios al Ariitador («ho
co M(1r.lf,l)wilic que 111 j )r. (.1(1),y un tercio a su tripu
lación, en proporción de sus respectivos sueldo:) base,
que corresponde abonar al Armador del buque asis
tid() ;
LX
(()NSIDF.RA,N1)() que de los elementos de juicióobrantes en las actuaciones se desprende que el Al..mador del .Ialoque debe indemnizar al del Choco 111,1en la cuantía de 32.121,(1) pesetas, en concepto (1indetunilación por el deterioro de los elementos 1r(nt()I(fue utilizallos en el servicio y pertenecientes al1)11(itte remolcador;
('()NSII)ERANI)() (pie de los (latos obrantes en
autos sl' deduce que el ( 'hoco Marit peroli(') tres días
v nkeoli() i)esca como) consecuencia directa del servi'cio prestado, (ftw 71 1111 1)1'0111'{'(1i() (le 45,(X)0,00 pesetas
1H)1" día hacen tin total de 157.5((),00 pesetas, TicArtítador .1(11mpte deberá abonar tainbi1.11 al del
(10(0 111 (II" If, C0111) illdellitliZZIC1611 por 1;11 c()11Ceplos
( '()NS11)14;RAN1)() que el.,.k 1-111,a(1()T (lel buqueasistido debe sarp;racer, además, los gastos prodtiridos
acreditados en el expediente.
141 Tribunal 1\1:trí1ittio Central, por tulanimid:111,
17, S 11 V :
(.211e ealirIC:111(1() de l'ellinhille la atilSICIIria 1)ITS1:111a,
I( as11.91a un precio de cincuenta y 11111 mil (5000,00)
1)esetas, del qtte corresponden (1()s tercios al Armador
del Choco Alarlt, buque que 1;1 realizó, y lin lerdo a
su tripulación, en proporción de sus respectivos suel
dos base., que zthonará el Armador (lel ./alome, buque
asistido, el que abonar; 1am1)i(.11 ;d primero de ellos
la cantidad (le treinta y (kis 11iii cielito veintiuna
(32.121,00) pesetas por el demérito de los elementos
de remolque tu ilizados en el servicio) v pertenecientes
al buque remolcador, y 1;1 de ciento cincuenta y siele
mil (pliniell1:1; (1 57. 50‹.),0()) pescul S 1)01" 1:1 1,)('.1*(11(la (le
tres oli;ts y medi() de pesca sufridos por diclio limpie
C( n motivo ti ocasión de 1:1 precitada asistencia. El
1A I(del bliqu( tsist id() sal isr:Il*:'1, a(1(111(114, los gas
tos i)rodticidos y acredila(1()5 en el expediente. 1Lo que, en cumplimiento a lo
disposición final tercera de la Ley 60/o)2, de 21 d(.
diciembre, se publica para general conocimiento.
preceptuado (.11 la
Y Para que conste, expido y fimo) Prese"I('cli
el lugar y fecha arriba expresados, coit el visto bueno
del señor Presidente,
1411 Presidente, Alfredo .140s10u.----11:1 Secretario.
María Lorente.
Iller~•••..............~••■••••■■•••ffireir u~orogre
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONS Ejo S(1i> F,N10 I )J' J USTICIA MILITAR.
i ÍT.:■ I: 1 de las facultades que
le con
Trent() el artículo 2 del Re
!;lattiento para la aplicación (lel vigente 14:s1:t1nto (1
Pasivas del Ustado, se publica a contintiació
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
cik j 1, 1 fin de que por las Ailiorid;Ides compe
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lentes se practique 1:1 ()poi tuna notificacion :t
teresados.
1.,t(Iri(1, 21 de julio de 1972.—E1 General Secre
tario, S., el Coronel Vicesecretario, Enrique (1('
Solio«) l'ricto.
Isialuto Y 1,(yrs números 112 dc 196() 19 de 1970,
v 1)(v-reto 329 (le
1)Dita I■osario Vigueras .Rodríguez, liuér
ha del Inspector (le 11 Artriada don José Vigueras
1'ensi(')11 11lel j(Iiie CO11CS
lande por cl si1(:1(1() regulador: 8.166,66 pesetas, a
Treibir por 1:1 1 )irec('i(')11 General del Tesoro desde
tplial de febrero (le 14172. I:eside en Nladrid.
Santander. 1)oita 1\laría Luz, (forja Nlaría I■osario
N'orla Ana :\laría ucoba Gutiérrez, Ji ' I:t Torre,
ilrianas del ( 'al)iiáli de Corbeta (le la I:eserva Na
21 losé M;tría 1:11coba ()ciavio de Tole(lo.
Pensión inensu-al que les corresp(m(le por el s1t(.1(1()
regulador: 5,833,33 pesetas, a i)ercibir por 11 I
im(lellarienda Santat H (les& el (lía 1 de abril
k1972,-1■(-,i(le1 i en Santander (3).
'lítlaga.- Doña Maria 1)(doresIValero Ptir(')n, !Ha
le (lel Teniente de Infaiit(Tía de Marina don José311berto Galvaclie Valen). --l'ensi('m mensual que lerorresponde por el sueldo regula( I( )1- : 3.7() I ,()() peseipercibir por Dele1;•ación de I lacienda de Malal.lal!emic el (lía 1 (le mayo de19./1. I■eside Málag.a.La Coniiid, ---1)oña Isabel Rollin I mi-en/Á), litiér
Idel Teniente de I\1aquinas de 1;t Armada (km JuanPanda Fern(ottlez. ---l'ensi(')11 mensual que le corres
ponde poi- (.1 sueldo regulador: 4.4-91,bb pesetas, aTreibir por la .Direcci¿t! (;eneral del Tesoro desde el
11 (le abril (le ) ')72.- I■eside 1411 Verrol (lel Cau
iillo (14a
1\le1cedes Kr(./. Nlartínez, vitidel Practicante de primera (le la Armada don JuliánIrin Valentín.—Pensión mensual que le corres(file por (.1 slipldo ret.,;tila(lor: 3.704,1() P(selas, aIcihn por la I )elei;aciOn (le I lacienda (le Tarrnonahde (.1 (lía I (le junio (le 1972.- • Reside en Tarra
Pontevedra. 1)r)iia l■osa Ausejo Wloro, 1111(a11a:t1F.scribiente (h. primera de 1:1 Armada doll Josétisej() Pew,i(")11 mensual (fue le correspondeel stiel(Jo rep:i11:1(1()1-: 3.879,1() 1)ese1as, a percibirhrla Delegación de I lacienda de Vigo desde ei (hadeagosto (le 1971. eti Vigo ( 1'0111 eve( Ira ).
Espino Lozano, viuda del
seginulo 1H (:ASTA don Anionio Palaciosilffinez.-- l'elisión mensual que le corresi)onde potJsueldo ,i.295,83 pesetas, a percibir por'Oelegaci()11(le I laeienda de (*ádiz. desde, el día 1 de
les'ide en San Fernando (Cítdiz).1;,1 (onliia, 1)(iiia Cecilia y doña Niaría Luisa¡tilín Gómez, huérfanas (•lel A1 )v(111(1'1 M:"Inin''sla Armada don Avelino -1)(itisit')11thtiaJ que les corresponde por. el sueldo retrulador :•-,195,83 p(s(bt.i fts.- Durante los años 19()7 y 19()S(11 (58 1)(1- 1(10 del haber mensual, Les. 11t'u1 1e1112/((): 2,2064(1 1)eseitts. Durante el :11-1() 1()()9(.1 90 por 100 del haber miensiial, I ,CV
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número 112/66 : 2336,25 pes(tas,- - 1)11rante el año
1970 percibirán el ()5 por 100 del haber mensual, Ley
11(1111ero 112/66 : 2.466,0 1 p(...setíts, a percibir por la
Delep,fición de I lacienda de 17,1 14'errol del Caudillo
desde el día 1 (le julio de 1968.— lesiden en 141 Fe
rrol del Caudillo (1,zt (oruña) (3),
( oruña. l)oña Angela l'azos Saasedra,
del Cabo de Mar de primera don .1,osé Pazos
Pensión mensual que le corresponde por el
rellnlador : 6.650,00 p(setas.— 1)urante los años
1967 y 19G8 percibir(m el 85 por 100 del ltal)er men
sual, Ley número 112/()b: 5.652,50 pesetas.-- Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 5.985,00 pesetas.- Durante el
197() percibirá el (._)5 por 100 del lial)er mensual,
1.ev número 112/66: 6.317,50 pesetas, a percibir pol
la beleu,aci(')11 de Ilacienda de 11 Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1967.-1:.eside (.11 141 Ferro]
del Caudillo (1,a Cortifia) (18).
I,a Coruña, poila Josefa 1:1(•() Día/, Iiii(".ri-ana del
Cabo de Mar de pi imera don José Antonio I:ico
flanco. 1'e1151(')11 mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 2.100,DO pesel;Is. Ifill'anle el afío
100) percibir;', (.I 90 por 100 del babel- mensual,
m'unen) 112/60: 1.890,00 pesetas.---Dtir:Inte el :dm
1970 per( ji )1 el 95 por 100 del hal)er 111(11mi:11, Ley
in'imer() 11..).]b(): 1.(()5,00 pesetas, ;t. percibir por la
1 )eles4acii'1 1 de Hacienda de El Ferrol (lel Caudillo
desde el día I de dicienlbre (le 1()69.—Icside el, 141
Ferrol del Caudillo (1 ;i ( ruña).
Coruila. I )oña I lerminia I11 a ri inez A 1varez,vittd;1 (lel C:11)() in-huero li'o,(.,,otirro (le la Armada don
José I ,opez I,eira. l'ensi(")n 114.1-d1al (pie le corres
pul H l( 11111. CI Si1(1( 1( 1-ep,1 lin( : 1.330,00 pesetas.--1)11r1111e los aiio )67 y 1968 percibirá el 85 por 100del haber mensual, I,ey número 112/(6: 1.130,50 pesetas. 1)tirante el año 1969 percibirá el 90 por 1(Y)(lel haber men‘,11;t1, Ley nUntero 112/66: 1.197,()0 pe
setas. Dilratite (.1 año 1970 percibirá el 95 por 100(lel haber I,ey 112/66: 1.263,50 pewias, a percibir por la Deleg-aci¿n de llacienda de
14,1 Verr()I (lel ( 'andillo desde el día 1 de :11)i-il de 1968.
l'ci l( ei i 1.11 l'errol del Can(lillo (1.a (.()fluila) (19).
Coruña, Doña María !nana y doña NlodestaSaavedra Torienfe, 1iii("1-faiias del Cabo de Niar (IonN'icente Saavedi:t Pena. -1'ensi(")11 mensual que lescorresponde por el sueldo reg-tilador : 1.545,83 pesetas.Diiranie el ;III) •970 percibiran el 95 por 1()0 delliaber mensual, 1,ey número 112/bb: 1.,16,5•1 pesetas,
:1 percibir por la 1)elegaci(")11 de Hacienda de F.1 Ferrol( 'nudillo desde el día 1 de julio de P.)70.---1:esidenFerrol del Caudillo (I,a Cortifla) (2()).
I;ar('elona. l)oña Caridad Nlariínez llastida, viuda
( 'al)() 14'ogon(r() (le 1:1 Armada don Francisco 1kasIi(1:1('ori('‘s, l'ensi(")lI niensual que le corresponde porel ,,,,e1,1() regni(h)r: 1.779,1() pesetas, a percibir porla I )clegaci(")11 de Ilacienda (le Ilarcelona desde el día
1 de octubre (hs 1<)71. I:eside en llarcelona.
I ,a 1)()ita Mercedes Ileceiro Santiago,viuda (id (al)() v()1...1„11(.1.,) 1:, .1(),..,(, Fernández l'ensiOn mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 1.3.17,50 pesetas. - DuranteI()s anos 1ob7•y I()b8 percibirá el 85 por 1(X) (lel haber
HIARto °FRIA', DEI. M11\11.STF:1■1() DF.. 1A1IN/1 l':11,,M3 2,377,
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mensual, Ex). número 112/(i6: 1.145,37 pesetas.—Du
rante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual. Ley número 112/66: 1.212,75 pesetas.—Du
rante el año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual. 1.ey número 112/66: 1.280,12 pesetas, a
percibir pir la Delegación de Hacienda de El l'erro!
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (21).
1.41 Coruña.—Doña Secundina, doña Bernarda, doña
Cipriana, doña Josefa. doña Juana y don Luis Rico
Vales, huérfanas y huérfano incapacitado, respectiva
mente, del Cabo Fogonero de la Armada don Domingo
Rico Soto.--Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador. 2.129,16 pesetas.—Durante los
años 1%7 y 1968 percibirán el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 1.809,78 pesetas.—Du
rante el año 1969 percibirán el 90 por 100 del haber
mensual. Ley. número 112/66: 1.916,25 pesetas.—
Durante el año 1970 percibirán el 95 por 100 del haber
mensual, Lev número 112/66: 2.022,69 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967. Residen
en Neda (La Coruña) (22).
La Cortiña.—Doña Dolores Romatis Bouza, huér
fana del Cabo Fogonero de la Armada don Gumer
sindo Romaus López.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 2.129,16 pesetas.
Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 : 1.809,78 pe
setas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, 1.ey número 112/66: 1.916,25 pe
setas.—Durante el año 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Lev ni'imero 112/66 : 2.022,69 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferro' del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Mugardos (La Coruña) (23).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960 y 1 de 1964,
y Decreto Piántero 329 de 1967.
La Coruña.—Doña Elvira Manso Santalla, viuda
del Artillero de Mar de primera don Matute] Rivas
Lago.Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.983,33 pesetas.—Durante los años
1967 v 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.685,83 pesetas.—Durante
el ¿Lilo 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.784,99 pesetas.—Durante el
¿tilo 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual.
Ley. número 112/66: 1.884:16 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 15 de junio de 1964.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña) (24).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (P. O. del Es
todo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite bleuble debe formular ante este Consejo SupremoJusticia Militir dentro del plazo de un mes, a condesde el día siguiente al de aquella notificación
por conducto de la Autoridad que lo haya practicaquien deberá informarlo, consignando la fecha derepetida notificación y la de presentación del recur
OBSEIWACIONE.S.
(3) La percibirán en coparticipacii ypaiguales en la cuantía que se expresa. La par e de
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
aquella que la conserve, sin necesidad de nuevo
lamiento.
(18) Pensión actualizada, que percibirá en
cuantía que se expresa, previa liquidación y dedción de las cantidades abonadas por cuenta del a:
rior señalamiento, que quedará nulo y sin efectos.
(19) Señalamiento de pensión temporal, que
cibirá hasta el día 1 de abril de 1983, en que que
extinguida.
(20) Señalamiento de pensión temporal, que
cibirá en copan icipación y partes iguales hasta el
15 de julio de 1973, en que quedara extinguida.
parte de la copartícipe que pierda la aptitud
acrecerá la de aquella que la conserve, sin necem
de nuevo señalamiento.
(21) Pensión actualizada, que nercibirá previa
qui(lación y deducción de las cantidades abonadas
cuenta del anterior señalamiento, que quedará nimio
sin efectos desde el día 1 de enero de 1%7.
(22) Pensión actualizada, que percibirán en
participación y partes iguales, previa liquidación
deduceI(')11 de las cantidades abonadas por cuenta
anterior señalamiento, que quedará nulo y sin et
desde el día 1 de enero de 1967. La parte de la e
tícipe que pierda la ¿tptit lid legal para su disfrute ne
cera la de aquella que la conserve, sin necesidad
nuevo señalan tient o.
(23) Pensión actualizada, que percibirá previa
quidación y deducción de las cantidades abonadas
cuenta del anterior señalamiento, que quedará mil
sin efectos desde el día 1 de enero de 1967.
(24) Señalamiento de pensión temporal, que r
cibirá hasta el día 15 de junio de 1974 y en la signie
frnma : Desde la fecha de arranque hasta el 31
diciembre de 1964, a razón de 625 pesetas mensual
durante el año 1965, a razón de 750 pesetas tneib
les; durante el año 1966, a razón de 875 pesetas ni
suales, y a partir del día 1 de enero de 1967, según
indica en relación.
Madrid, 21 de julio de 1972.—El General S
tarjo, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Santiago Prieto.
(Del D. 0. del Ejército núm. 190.—Apé11(lice
titia, 3.)
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